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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ПРЕДПРИЯТИИ РЕГИОНА
Т.Н. Добродомова 
г. Белгород, Россия
В современных условиях развития экономики деятельность каждого хозяйствующего 
субъекта является предметом особого внимания участников рыночных отношений.
Экономическое развитие любого хозяйствующего субъекта рассматривается как 
непрерывный рост активов, который влечет за собой увеличение объемов реализации и, 
следовательно, рост прибыли, и как следствие приводит к повышению инвестиционной 
привлекательности предприятия.
Освоение новых и анализ известных управленческих технологий, которые позволяют 
повысить эффективность деятельности организации, становится особенно актуальным для 
российских предприятий в настоящее время.
Трудовые ресурсы фирмы являются главным ресурсом каждого предприятия. От 
качественного и эффективного использования трудовых ресурсов во многом зависят 
результаты деятельности и конкурентоспособность предприятия. Среднегодовая численность 
рабочих в Белгородской области за период 2013-2015 гг. уменьшалась. Однако в некоторых 
видах экономической деятельности наблюдается положительная тенденция. Так, например, 
численность рабочих, занятых в торговле ежегодно увеличивалась (около 2%), в 2014 году 
наметился небольшой экономический рост в обрабатывающем производстве (увеличение 
занятых на 1100 человек).
Главным условием для осуществления своей деятельности у предприятия является 
наличие средств производства и материальных благ. Средства производства разделяются на 
средства труда и предметы труда. В современных условиях экономики средства производства 
выступают в форме производственных фондов, без наличия которых нельзя обеспечить 
непрерывный процесс как производства, так и сбыта продукции.
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В большинстве организаций основной капитал занимает 50 % всего имущества. 
Эффективное использование основных фондов способствует улучшению всех технико­
экономических показателей, в том числе увеличению объема выпускаемой продукции, 
снижению себестоимости продукции и трудоемкости ее изготовления, а также повышению 
прибыли.
За 2013-2015 годы происходит наращивание основных фондов. Ежегодный прирост 
составляет более 10%, можно говорить об обновление основных фондов. Наиболее 
быстрыми темпами развиваются отрасли торговли, транспорта и связи. Максимальное 
увеличение наблюдается в 2014 году на предприятиях транспорта и связи, при неизменном 
количестве предприятий основные фонды увеличились более, чем в два раза.
Оборот организаций состоит из стоимости отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными силами, а также выручки от 
продажи приобретенных на стороне товаров (без налога на добавленную стоимость, акцизов 
и аналогичных обязательных платежей). За период 2013-2015 гг. количество предприятий 
увеличивалось ежегодно. Наибольшее повышение отмечается в 2014 году, по сельскому 
хозяйству и обрабатывающих производствах наблюдался максимальный темп прироста. 
Наименее благоприятное состояние можно отметить в строительстве и в производстве и 
распределение электроэнергии, газа и воды; количество предприятий в этих видах 
деятельности ежегодно снижается.
Для сглаживания временных рядов и определения основной тенденции развития 
применяют метод скользящих средних. Применив данный метод, можно исключить 
случайные колебания и выявить значения, соответствующие влиянию главных факторов. 
Вычисляется по формуле:
yj+1 = mt-1 + :(yt-  y t-i)  (1)
Где yj+1-  прогнозируемый показатель;
mt-1 -  скользящая средняя за два периода до прогнозного;
n -  число уровней, входящих в интервал сглаживания;
yt -  фактическое значение исследуемого явления за предшествующий период; 
yt-1 -  фактическое значение исследуемого явления за два периода, предшествующих 
прогнозному.
Составим прогноз на основе нескольких показателей: среднегодовая численность 
рабочих, основные фонды и оборот предприятий региона и результаты представим в таблице.
Таблица
Средняя скользящая и прогноз среднегодовой численности рабочих, 


















2010 693,5 - 671563 - 817822,7 -
2011 698,1 697,23 784916 792645 1032342,1 996055,5
2012 700,1 699,43 921456 875942,7 1138001,7 1119930
2013 700,1 700,13 921456 959482 1189445 1222168
2014 700,2 699,8 1035534 1036463 1339057 1339715
2015 699,1 699,58 1152400 1087784 1490644 1406648
2016 699,43 699,41 1075418,67 1096647 1390244,47 1418023
2017 699,69 699,54 1062123,78 1076586 1373181,84 1391921
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Окончание табл.
2018 699,49 699,55 1092215,85 1080319 1412335,9 1396830
2019 699,47 699,50 1086616,79 1085762 1404972,09 1403894
2020 699,54 - 1078452,45 - 1394375,34 -
Согласно данным таблицы на плановый период 2016-2020 гг. ожидается стабильная 
ситуация. Среднегодовая численность рабочих к 2020 году возрастет в пределах тысячи 
человек. За прогнозируемый период основные фонды в 2018 году достигнут максимального 
значения 1 092 215,85 млн. руб. Подобная ситуация наблюдается для оборота организаций 
Белгородского района.
Следует отметить, что за анализируемый период наблюдаются темпы экономического 
роста исследуемых показателей.
Полученные расчеты представим в графическом виде (рисунок 1).
Согласно данным рисунка, в плановый период не будет спада ни в основных фондах, 
ни в обороте организаций. Продолжается положительная тенденция 2013-2014 гг., показатели 
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Рис.1. Динамика основных фондов и оборота организаций 
в плановый период 2010-2020 гг.
Подводя итоги, следует отметить, что в Белгородской области наиболее развиты 
предприятия сельского хозяйства и обрабатывающего производства. Агропромышленный 
комплекс Белгородской области и его базовая отрасль -  сельское хозяйство является одной из 
ведущих системообразующих сфер экономики Белгородчины, формирующей 
агропродовольственный рынок, экономическую безопасность региона, трудовой и 
поселенческий потенциал сельских территорий. Обрабатывающее производство, является 
одной из профильных отраслей экономики Белгородской области. Деятельность 
правительства области направлена на создание условий для организации новых современных 
производств, устойчивого развития предприятий на базе внедрения инновационных 
ресурсосберегающих и высокопроизводительных технологий, проведения технического 
перевооружения и реконструкции действующих производств, обеспечивающих повышение 
качества и конкурентоспособности продукции, производительности труда, снижение 
издержек производства.
Основным фактором повышения конкурентоспособности региона на внутреннем и 
внешнем рынках, достижения качественного рывка в экономике являются инновации. На 
данный момент внедрение инноваций является одной из наиболее приоритетных задач для 
правительства Белгородской области. Наметилась положительная тенденция в данном 
вопросе, увеличивается количество предприятий, осуществляющих инновационную 
деятельность, растут затраты и объем отгруженных инновационных товаров.
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Д.Н. Козлова, Л.Н. Матвийчук, Н.А. Полторабатько
г. Белгород, Россия
В статье рассматриваются основные направления развития агропромышленного 
комплекса Белгородской области. На основании статистических данных проведен анализ 
основных направлений сельского хозяйства региона. Дана оценка политики 
агропромышленного комплекса региона.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, конкурентоспособность,
сельскохозяйственная продукция, скотоводство, свиноводство, комбикормовая отрасль, 
тенденция развития, инвестиции, инновационные технологии.
Одной из главных задач агропромышленного комплекса Белгородской области 
является реализация государственной политики продовольственной программы, повышение 
конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, повышение уровня жизни 
сельского населения, его занятость, а также развитие и эффективное функционирование 
агропродовольственного рынка. Аграрный сектор играет важнейшую роль в экономике 
области и, демонстрируя ее высокие темпы экономического развития, привлекает 
инвестиции для внедрения инновационных технологий.
Департаментом агропромышленного комплекса Белгородской области решается ряд 
целевых программ в животноводстве, растениеводстве, проводится работа по развитию 
малых форм хозяйствования на селе. Осуществление строгого контроля над 
технологическим процессом на предприятиях свиноводства, мясного скотоводства, 
птицеводства и молочного животноводства позволило Белгородской области стать 
признанным лидером мясного животноводства страны. Разработана специальная программа 
«Семейные семьи Белогорья», благодаря которой было профинансировано шестьсот 
тридцать пять заявок на открытие собственных фермерских хозяйств.
В области созданы агрохолдинги полного цикла, которые включают в себя 
производство кормов для животноводческих предприятий и получение готовой мясной 
продукции, а также ее сбыт через собственную торговую сеть. При этом огромное значение 
придается переработке отходов производства в органическое удобрение. Так же уделяется 
большое внимание экологической безопасности производства. В области много внимания 
уделяется поддержке молочного скотоводства в различных формах хозяйств: крупных 
агрохолдингах, личных подсобных хозяйствах и молочных мини-фермах.
В агропромышленном комплексе Белгородской области большое значение придают 
развитию растениеводства и механизации труда. Совершенствуются структуры посевов, 
широко внедряются новые высокоурожайные сорта и гибриды сельскохозяйственных
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